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子 ど も の 追 究 活 動 を 育 て る 小 学 校 社 会 科 指 導 法
一有田和正氏のネタ活用の授業を手がかりに－
Social Studies in Elementary Schools for Encouraging Children's Searching Activities:
Referring to the Lessons bｙ Kazumasa Arita
Ｉ　 はじめに
社会の変化の波は大きい。先行き不透明な社会





























































































































ａ設定型 ① 分析視点設定型 ③ 比較視点設定型 ⑤ 統合視收設定型

















とにより， バ スにつ いて既知であると子ど もに
認識させている。つまり，導入において は演繹的





























































































定された視点で分析追究させている。 SQ  2 「バ
スにはタイヤがいくつ　 ついていますか。」, SQ
３ Ｆ‾バスには，つり革が何個ついていますか。」，
ＳＱ４「座席 の数 はいくつある？」, S  Q  5 「ブ










展開２において, S  Q  7 厂ミラーを取り出しこ
れはどこについているのＯ」 とバスの中にあるミ







いるＯさらに, S  Q  9 匚みんなのお父さんやお母
さんが運転する時どこを見る？」の発問により，
家の人 の運転する時の視線を考えさせバスの運転
手と比較させることで, S  Q  8 を一層深く考えさ
81 －



































































そして, S  Q  2 匚へえーこの数字は，寺の数です
か。」 の発問により資料の中の数字の意味につい




ている。この追究 により， 厂大きな墓地 は，町の
郊外にある。」 という新しい視点を子 供たちに得

























BQ  1　 百年前、学校ができた頃ね、東
京の町の範囲は何処くらいまでだったと
思いますかo
























S  Q4　 そうね。これを見てごらん。























































の授業 の事例 は， ３事例ある。「一寸法師」 の授

























がら追究させている。 S Q  4 「‾願いは庶民の願い
だ。それを秀吉で代表したわけだね。だから秀吉
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2 ）代表的な論文として、次の論文がある。
長岡文雄「有田和正氏の論文を読んで考える」
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